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ABSTRAK 
 
Kunjungan  I   (Kl)  merupakan  kunjungan  ibu  hamil  yang  pertama  kali, tetapi   
pada   kenyataan   masih   banyaknya   ibu   hamil   yang   tidak   melakukan kunjungan  I  
(Kl).  Adapun faktor penyebab ibu hamil tidak melakukan kunjungan I (Kl) adalah faktor 
pendidikan, pekerjaan, motivasi, sosial budaya dan dukungan keluarga.  Penelitian   ini  
bertujuan  untuk  mendiskripsikan   faktor  penyebab  ibu hamil tidak melakukan 
kunjungan  I  (Kl). 
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, populasinya adalah  
semua  ibu  hamil  yang  tidak  melakukan  kunjungan  I   (Kl)  di Polindes Karang  
Nangka  Kecamatan  Blega  Bangkalan  berjumlah  20  responden.  Besar sampel 20 
responden yang diambil menggunakan teknik non probability sampling secara total   
sampling.  Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  faktor - faktor ibu hamil yang tidak 
melakukan kunjungan I  (Kl). Data dikumpulkan  menggunakan kuesioner,  setelah itu 
data diolah secara editing,  coding,  skoring, dan tabulating, kemudian dianalisis secara 
deskriptif dengan distribusi frekuensi. 
Hasil   penelitian   menunjukkan  ibu  yang   memiliki   pendidikan   rendah 
sebanyak 9 orang  (45%),  tidak  bekerja  sebanyak  13  orang  (65%),  motivasinya kurang 
sebanyak 11 orang (55%), faktor sosial budaya tidak mendukung terhadap rendahnya   
kunjungan   I    (Kl)   sebanyak   12   orang   (60%),   dan   dukungan keluarganya tinggi 
sebanyak  11  orang (55%). 
Simpulan  dari penelitian  ini  adalah  diketahui  bahwa  tingkat  pendidikan ibu 
masih rendah, ibu juga  masih banyak yang tidak bekerja, motivasi ibu dalam melakukan  
kunjungan  I   (Kl)  masih  kurang.  Maka,  diperlukannya  peran  serta tenaga kesehatan 
untuk meningkatkan kunjungan I (Kl) seperti mengadakan penyuluhan tentang pentingnya 
kunjungan  I  (Kl) pada kehamilan. 
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